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سارم FNT-αق  β1-LIلوتئولین باعا کااهش سا   5 gk/gmدقز•
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در م العه خود بر رقی اثراج ضد التهاابی ق ضاد 4102ق همکارانش در سال noeJ
ن برگ خارش لوتئولین از برگ های گیاه پریلا، از طریق آنالیز مواد فعال موکود در ای
ق کداساازی لوتئاولین ) CLPH(ها با استفاده از کرقماتوگرافی مایع با کارایی باا  
از ماسات FNT-αق β1-LIن ان دادند که لوتئولین ترش  سیتوکین های التهابی 
).9(سل های انسان را مهار می کند
اثار لوتئاولین بار 6102ق همکارانش در سال akatuzaK ianaKدر همین زمینه 
ئولین تعداد التهاب عنتیه ناشی از اندقتوکسین بررسی ق م اهده کردند که تزویز لوت
را 2Eق پرقساتاگلاندین ) ON(، نیتریک اکساید α-FNTسلول های التهابی، س وح 
).01(در ز لیه به طور معناداری کاهش می دهد
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ساعت موک کااهش 42ق 4هر سه غلظت لوتئولین در بازه های زمانی 
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ازه های در مقایسه با گرقه کنترل، تزریق لوتئولین در هر سه غلظت در ب
.را ن ان دادFNT-αساعت کاهش میزان 42ق 21زمانی 
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ه غلظت نتایج م العه حاضر ن ان داد که پیش تزویز لوتئولین در هر س
سارم FNT-αق β1-LIمورد استفاده اثر چ مهیر مهاری بار میازان 
بنا باوده ق وابسنته بنه دوز ق این اثر تقریتا دارد SPLمتعاق  تزویز 
تئاولین لو. افزایش غلظت اثرات ضدالتهابی آن نیز افزایش می یابد
نزدیاک میلی گرم بی ترین اثر ضدالتهابی را ن ان داد که03در غلظت 




کساته لوتئاولین نقاش بر نتیزه این م العه ن ان داد که 
. داردالتهابی پیش ای در مهار فاکتورهای 
هاا را فلاقنوئید قادر است فعالیت التهابی ماسات سال این 
ا در رهاای پایش التهاابی تولیاد سایتوکین ق بیان ق مهار 
.کندس   بیان ژن ممانعت در س وح مختلف ، حتی 




بار رقناد نلوتئاولی اثر مستتقبیماری های التهابی شیو  با ی با توکه به
:کاهش عوارض دارقهای ضد التهاب ، پی نهاد می شودقالتهاب 
التهابات مزمنبررسی اثر آن در.1
بررسی اثر لوتئولین بر روی بیماریهای التهابی مختلف. 2
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